從「台幹」變「台留」：觀看中國的職場變遷 by 羅兆匡
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只要藉由獎勵制度的誘因、權責分明的工作制度、
以及良好的企業願景，無論地域與文化，都能塑
造出國際人力市場所需要的勞動者與勞動過程。
因此，在同樣的國際市場下，兩岸的勞動者是不
分國籍的，沒有次等與一等的差異，只有適用與
不適用的區別。除了在誘因的具體形式上，會隨
不同地域而改變，像是中國最特別的誘因形式就
是給予員工「城市戶籍」，因為戶籍制度的背後
隱藏著子女教育、住戶公積金、醫療保險等等社
會福利的供給。因此，這位管理公司財政的台籍
幹部，提出這套全球化的想像剷平了國籍、地緣
或血緣等社會關係的區分，創造出看似平等而無
階級的勞動者與勞動過程。解釋了兩岸的技術人
才的薪資水平被拉近，只是全球化經濟下，不可
避免的趨勢。
可是，走在北京的街道上，各個餐廳於櫥窗
上張貼的招聘員工待遇卻僅僅是月薪 1600 人民
幣。在北京一般的打工生，一個月的薪資還不及
台灣勞工基本薪資（台幣 17280元，約等於 3815
人民幣）的一半，這與中國高層的技術幹部領取
的薪資有非常大的懸殊。同時，北京的物價漲幅
完全不輸中國勞動薪資的調幅。這兩位台籍幹部
共同回憶北京地價於近四年的飆漲，像是他們居
住兩房一廳的房子，租金從四年前的 5000多人民
幣漲到接近 7000人民幣，漲幅達到四成左右。意
味著，生活在同樣的城市，有一群高級技術人才
正享受著中國經濟的國際化所帶來的物質享受與
閒暇生活，然而有另外一大批的底層勞動者，卻
必須承擔著物價波動，並苦苦在毫無社會保障的
生活中掙扎。
不「抓緊」，就被甩出社會外
從過去三十年前，穿著西裝、帶著大筆鈔票
來到中國設廠投資的「台商」，轉變成近十年，
由台灣母企業外派的「台幹」，管理與領導當地
台資企業的經營方向。不過未來的趨勢，則僅僅
是掛著台籍身份的「台留」勞動者，無論薪資或
職位都漸漸失去保障與優勢。台籍勞工在中國企
業的「失寵」，反映出中國勞動市場已經與國際
勞動市場接軌，並且已經訓練出一批技術人才，
無論技術能力與人力供應，都足以應付外資企業
的人力需求。
除了掌握當地公司財務的關鍵職位，仍由母
國總公司外派之外，隨著台資企業或其他外資企
業在中國長期扎根，並面向當地市場的經營趨勢，
勢必會讓企業的骨幹結構逐漸從外派人員轉由中
國本地的技術人才取代。母國總公司的控制也會
隨之減弱，使得這些外資企業的經營會越來越本
土化。
然而，與台灣勞動市場逐漸接軌的這群「趕
上來」的中國幹部，仍僅僅是少部分被拉進國際
勞動市場的技術人才。其他，中國多數底層的低
技術、無城市戶口的勞工，卻是被甩出國際勞動
市場之外。他們在與國際斷裂的本土勞動市場中，
掙得僅能餬口的低廉薪資，得不到合理的社會保
障，而在城市邊緣苦苦求生存。
這套推進中國快速現代化的政策，僅讓部分
抓緊國家政策的人富起來，卻犧牲多數的勞動者，
使得中國社會形成斷裂的結構。1這是中國勞動市
場變遷中，仍然被隱匿的龐大社會成本，等待被
支付。如同「面試驚魂」的話劇，參與企業人才
招聘的應試者將會隨著激烈的市場競爭，原子化
的個人被甩出社會連帶之外，緊接在後，則是在
封閉的空間中，上演著各種人性最粗野殘暴的劇
碼，而令人難以置信……。
1 孫立平(2003)，《斷裂：20世紀 90年代以來的中國社會》，北京：社會科學文獻出版社。
